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PACE ENVIRONMENTAL LAW REVIEW
Volume 9 Spring 1992 Number 2
FOURTH ANNUAL PACE NATIONAL
ENVIRONMENTAL MOOT COURT
COMPETITION
Pace University School of Law is the organizer and host
of the annual National Environmental Moot Court Competi-
tion. This environmental competition enables law students to
experience environmental litigation through oral and written
advocacy in appellate court litigation. This competition is also
valuable to competitors, observers, faculty and judges because
it provides an opportunity to explore advanced questions of
environmental law involving issues of first impression.
The problem, drafted by the Environmental Law Insti-
tute and Pace University faculty, involves timely issues of na-
tional importance to the practice of environmental law. The
competition features three competing teams in each round
which represent three characteristic interests generally found
in environmental litigation: economic parties, environmental
parties and the government.
The competition has grown since its inception in 1988,
therefore, it is presently limited to one team per school and 60
schools can participate each year. To date, over one third of
the law schools in the United States and a few from Canada
have competed. This is the only environmental moot court
competition in the United States and the largest moot court
competition held entirely at one location.
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Honorable Charles L. Brieant
United States District
Court, Chief Judge,
Southern District of New
York
Presiding Judges
Honorable Ellen Bree Burns
United States District Court,
Chief Judge of the District of
Connecticut
Honorable James D. Hopkins






Mary Beth Arnett, Esq.
Irene Atney-Yurdin, Esq.





Robert M. Hallman, Esq.
William H. Hyatt, Jr., Esq.
Stephen L. Kass, Esq.
Lois R. Murphy, Esq.
Michael Walker, Esq.
QUARTERFINAL ROUND JUDGES
Robert N. Anderson, Esq.





Alexander J. Drago, Esq.,
Sandra B. Factor, Esq.
John French III, Esq.
Drayton Grant, Esq.
James K. Guerin, Esq.
Paul D. Jaffe, Esq.
Leanora A. Kovacs, Esq.
Peter Lehner, Esq.
Arthur C. Linderman, Esq.,




Eric I. Prusan, Esq.
Thomas K. Reilly, Esq.
Anthony J. Schembri, Esq.




Lee A. Spielmann, Esq.
Adam Steinman, Esq.







Jeffrey C. Anderson, Esq.
Harold B. Aspis, Esq.
Barbara Atwell, Esq.
Jeffrey S. Baker. Esq.
Isabel Balboa, Esq.
Elizabeth Barbanes, Esq.
Neale R. Bedrock, Esq.
Thomas R. Beirne, Esq.
Andrew W. Bilinski, Esq.
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Edward C. Bloom, Esq.









Barry S. Cohen, Esq.
Charles D. Cole, Jr., Esq.
Colleen H. Connor, Esq.
Carol Conyers, Esq.
Marti Copleman, Esq.




Robert F. Davis, Esq.
Roy Deitchman, Esq.
David Denenberg, Esq.
John P. DiBlasi, Esq.
Lawrence R. Dittelman, Esq.
Robert Docherty, Esq.
John F. Dolinar, Esq.
Sarah Dolinar, Esq.
Alexander J. Drago, Esq.
Sharon Elliot, Esq.
Jerry Fitzgerald English, Esq.
Pamel Esterman, Esq.
Louis A. Evans, Esq.






Judith A. Ferry, Esq.
Stewart Roger Finder, Esq.
Denise F. Finn, Esq.
Capt. Kent L. Freudenberg,
Esq.
Henry Z. Friedlander, Esq.
Vincent Gallogly, Esq.
Sunil K. Garg, Esq.
David H. Chaifetz, Esq.




Major Paul T. Grimstad, Esq.
Sy Gruza, Esq.





Henry M. Hocherman, Esq.
William J. Holzhauer, Esq.
Elizabeth Hook, Esq.
Carl R. Howard, Esq.
Alexander Hunter, Esq.
Maureen W. Johnson, Esq.
Gary A. Jones, Esq.




Craig B. Kravit, Esq.
Marsha Kressin, Esq.
Mary Kris, Esq.






Emmanuel J. Lobato, Esq.






Joseph J. Maraziti, Jr., Esq.
John L. Maska, Esq.
Pat Mastrianni McMahon,
Esq.
John A. McKinney, Jr, Esq.
Karen A. Mignone, Esq.
Jeffrey Miller, Esq.
John W. Mills, Esq.
Daniel Millstone, Esq.
Rachel A. Molinaro, Esq.
Mary Rose Mott, Esq.
Karen G. Narwold, Esq.
Rosemary Nichols, Esq.
Louis P. Oliva, Esq.
Kevin P. O'Malley, Esq.
Richard Ottinger, Esq.
Peter Paden, Esq.
Major William D. Palmer,
Esq.
Jayne A. Pritchard, Esq.





Priscilla E. Rosenberg, Esq.
Elise Rosenblatt, Esq.
















Richard R. Stewart, Esq.
John P. Stockli, Esq.
James G. Sweeney, Esq.
Jeffrey Teitel, Esq.
Roy A. Torres, Esq.
Thomas A. Ulasewicz, Esq.
Thomas J. Ungerland, Esq.
Amelia M. Wagner, Esq.






Stephen J. Wing, Esq.
David R. Wooley, Esq.
Lynn Wright, Esq.
Earl M. Wunderli, Esq.
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PARTICIPATING SCHOOLS1991 - 1992
University of Akron School of Law
Albany School of Law of Union
University
American University - Washington
College of Law
Arizona State University College of
Law
University of Baltimore School of
Law
Brooklyn Law School
University of California at Berkeley
- Boalt Hall School of Law
University of California at Davis,
School of Law
Catholic University School of Law
University of Colorado School of
Law
Thomas M. Cooley Law School
Cornell Law School
Denver University, College of Law











































Drake University Law School
University of Florida College of
Law
Fordham University School of Law
Franklin Pierce Law Center
Hamline University
University of Hawaii at Monoa
University of Houston Law Center
University of Idaho College of Law
University of Illinois College of
Law
IIT Chicago - Kent College of Law
University of Kansas School of
Law
Lewis & Clark, Northwestern
School of Law
University of Louisville










































David L. Herzer, Jr.
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Marquette University Law School
John Marshall Law School
George Mason University School of
Law
University of Michigan School of
Law
University of Minnesota Law
School
New England School of Law
University of New Mexico School
of Law
University of Oregon School of
Law
University of Pittsburgh School of
Law
Rutgers-Camden School of Law
St. John's University School of
Law
St. Thomas University School of
Law
University of San Francisco Law
School
Santa Clara University
Seton Hall University School of
Law
University of South Carolina
School of Law
















































Stetson University College of Law
Syracuse University College of Law
University
Law
of Tennessee College of
University of Texas School of Law
University of Tulsa College of Law
Valparaiso University School of
Law
Vanderbilt University School of
Law
Villanova University School of Law
Vermont Law School
Wake Forest University School of
Law
Washington University School of
Law
West Virginia University School of
Law
Western New England College
School of Law
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Widener University School of
Law - Pennsylvania
Williamette University College of
Law'
University of Wyoming College of
Law
Yeshiva University - Benjamin N.
Cardozo School of Law
Mary Bidlack
Todd McMillan
Patricia Horsman
Tim Sekerak
Michelle Miller
Jerry Schollian
Brad Bonner
Tracy Byrd
Noreen Nagy
Roy Wallace
Bettie Fletcher
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